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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi IJMA muka srrat
y"rd bercetak sebelum anaa memlrlakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja, soalan No. I dari Bahaglan I gan TTla-mana
'EgA a"ti g.h"gian B. Kejemuanya walib dijawab dalam Baltasa Malaysia'
Baltagian A
l. (a) Ahmad melakukan eksperimen dengran menggrutakan
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t0 20 30 40 50 60 70 t0
Keseraoarl A 0.000 0.155 0.298 0.584 0.755 0.790 0.800 0.800
Lukiskan grafkeserapan melawankepekatan. (10/100)
Apakah nilai kepekatan lanrtan anu x dan Y sekiranya
bicaan keserap-an masing-masing bernilai 0.700 dano'8oo' (s/loo)
Apakart pandanga tentang bacaan diatas? (5/100)
Apakah kesalahan yang mungkin Ahmad telah lala:kan
dalam menjalankan eksperirnennya- (S/IOO)
(b) Kira nilai pH lanrtan yang berilcut.











(ii) Jus limau yang berkepekatan 5.0 x l0€M. (S/l0O)
(iii) Kalium hidroksida yang berkepekatan 4.40 x lO€M. l
(s/100)
(iv) 20ml 0.03M Natrium klorida. (S/l0O)
(c) (i) Apalah yang dimaksudkan dengan lanrtan elelctrolit?
(10/100) "'f




(iii) Kiralan nilai kekonduksian tentu larutan kalium kloridajika larutan tersebut dalam ruafu sel kekondurcsian
memberikan nilai kerintangan 800 O pada Euhu 2SoC dan
nilai pemalar sel tersebut adalah l.2I cm-r.
(r0lr00)
(d) sekiranya anda hendak menyediakan I liter lOOoppm larutan
Mgr* daripada graram magnesium karbonat.
(i) Berapakah berat (gram) magnesium karbonat yang perlu
ditimbang.
(20/r00)
(ii) Bagaimanakah anda perlu menyediakan larutan diatas.
lmg:24 C:12 O: 16l (r0/roo)
Bahagian B
2. (a) Terangkan makna:-
























Dalam garnbarajah'I di atas, kirakan nilai:
(r) Iumlah rintangan(ii) lumlah arus(iii) Anrs melalui Ra(1v) Kuasa lpng dilesaPkan Pada Rr
I




(d) Berikan persamaan "Boolean" unfiIk gembarajah 2 di bawah:
(10/100)
Gambarajah 2.
(a) Irnkiskan simbol dan jadual kebenaran rmftk:







(b) Dengan bantuan gambarajah terangkan makna "pincang
hadapan" dan "pincanrg songsang" dalam cantuman PN. i
(30/100)
(c) Bandingkan perbezaan di antara litar
(i) Rellifier Gelombang Separuh(ii) Relctifier Gelombang Penuh
. 
(iii) Relctifier Tetimbang i'
Nyatakan kebaikan dan keburukan bagr setiap jenis litar
relctifier tersebut.
(40/r00)
(a) Terangkan makna parameter-parameter berikut mengeni
transistor NPN.
(i) Vceo(ii) Vcro(iii) Vno(iv) Ic(v) Pror(vi) ct(vii) p
(3s/r00)
(b) Darlington Transistor gabrurgan dua transistor Jenis NPN.
(i) Lukiskan simbolnya.
(ii) Kira Tambahan ans jika kedua-dua transistor mempunyai
Hrc = 50' (10/100)
(c) Dengan menggunakan gambarajah blok terangkan fungsi
bahagian-bahagian Bekalan Kuasa Berstabil.
(40l100)
(d) Untuk satu kitar gelombang sinusoidal, berapakah nilai:


















S. (a) (i) Lukiskan ganrbarajah litar jangka OHM meter sederhana
analog.
(ii) Terangkan cara-cara menguji transistor dengan
menggrurakan oHM meter analog dan menenhlkan
jenisnya sama ada NPN atau PNP.
(iii) Litar transistor jenis pengeluar sePrurya mempunyai nilai-
nilai beriktrt:
Ic = 85 mA apabila Ir = 200 FA
Berapakah nilai Ie dan p. (40/100)
(b) Namakan meter-meter yang terdapat pada sebuah Multimeter
analog di maknral dan terangkan kegunaan dan langkah-
langkah yang hanrs di ambit semasa membuat pengnrlorran bagi
6ap-6ap meter. (30/100)
(c) Terangkan frrngsi kawalan-kawalan yang terdapat pada
Osiloskop, seperti di bawah ini.
(i) KECERAHAN (intensity)(ii) KETAIAMAN (focts)(iii) TEIilTttKItR (calibration)(iv) KEDLIDIJIGN ttFttK (horizontal position)(v) IGDUDII(AN TEGAI( (verticd position) (30/100)
- oooOooo -
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